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嶋田 誠 D4庄武孝菰 アフリカ霊長栃の種
分化と進化史




楕沖村秀 D3小嶋祥三霊長類 にお ける音
声 ･聴覚の研究



































































































































































































































































































































































固松 豊 (論文) :MorphologicalStudie占on
NyanzapLthecus(Hominoidea,Primates)
DIscoveredFromNorthem Kenya.(北ケニ
ア か ら発 見 さ れ た NyanzapLthecus
(Hominoidea,Primates)に関する形態学的研
究)







































































































crab-eating rhesus and Japanese
maCaqueS｣′

























.企画 :伊藤 活介､田仲 祐介 (以上TA)､中村





























氏 名 ･.随 慮五
受入教官 :囲松 豊
研究現題 :中国南部から出土した中新世類人猿
LufengpLthecusの岨噴辞官および体肢骨の機
能形態学的研究
招へい期間 :8.3.25-8.7.15
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